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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Inteligencias múltiples y 
comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Solidaridad III, San Juan de Lurigancho - 2012”; tiene la finalidad de 
realizar una investigación para determinar el grado de relación que existe entre 
las inteligencias múltiples y la comprensión lectora, dando así cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”  para obtener  
el Grado de Maestro en Psicología Educativa. 
 
Esta  investigación es un trabajo que busca contribuir a la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos del nivel secundario y surge  del interés 
por determinar el grado de relación que tienen las Inteligencias múltiples en los 
niveles de comprensión lectora, como son: literal, inferencial y crítico de los 
estudiantes. 
 
La investigación consta de IV capítulos, estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación, 
incluyendo el Planteamiento del Problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, 
donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las 
dimensiones e indicadores; el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, 
prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las 
variables, la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los 
datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones, sugerencias 
y finalmente en anexos se adjuntan los instrumentos, la base de datos utilizada 




Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “Inteligencias múltiples y comprensión lectora”, tuvo 
como problema general ¿Cómo las inteligencias múltiples se relacionan con la 
comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Solidaridad III, San Juan de Lurigancho - 2012? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 390 alumnos de secundaria de la Institución Educativa 
“Solidaridad III” y la muestra por 75 alumnos del 3er.grado, en la recopilación de 
datos se utilizó el test de inteligencias múltiples y el análisis de los datos se 
realizó con la correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que existe una relación significativa entre el nivel de 
desarrollo de las inteligencias múltiples y las dimensiones de comprensión lectora, 
teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 
 Relación de las inteligencias múltiples con la dimensión literal de comprensión 
lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la Institución Educativa 
Solidaridad III, San Juan de Lurigancho – 2012. 
 Relación de las inteligencias múltiples con la dimensión inferencial de 
comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Solidaridad III, San Juan de Lurigancho – 2012. 
 Relación de las inteligencias múltiples con la dimensión crítica de 
comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la 
Institución Educativa Solidaridad III, San Juan de Lurigancho – 2012. 
 







The research on "multiple intelligences and reading comprehension”, had the 
general problem how multiple intelligences relate to reading comprehension in 3rd 
grade students of secondary educational institution Solidaridad III, San Juan de 
Lurigancho - 2012? 
 
The research was conducted under non-experimental, descriptive correlational, 
because we investigated the relationship between the study variables, based on 
the hypothetical deductive method, the study population consisted of 390 high 
school students of School "Solidaridad III" and the sample of 75 students3rd 
grade, data collection was used multiple intelligences test and data analysis was 
performed using Spearman correlation. 
 
Thus, it was shown that there is a significant relationship between the level of 
development of multiple intelligences and reading comprehension dimensions, 
taking into account the following dimensions: 
 Relationship of multiple intelligences with the literal dimension of reading 
comprehension in 3rd grade students of secondary educational institution 
Solidaridad III, San Juan de Lurigancho - 2012. 
 Relationship of multiple intelligences with the dimension inferential reading 
comprehension in 3rd grade students of secondary educational institution 
Solidaridad III, San Juan de Lurigancho - 2012. 
 Relationship of multiple intelligences with critical dimension of reading 
comprehension in 3rd grade students of secondary educational institution 
Solidaridad III, San Juan de Lurigancho - 2012. 
 








En la Institución Educativa Solidaridad III se observa que los docentes por falta de 
tiempo no pueden realizar una evaluación para medir el nivel de desarrollo de las 
inteligencias múltiples, lo cual ayudaría en el mejor desarrollo de la enseñanza-
aprendizaje de las diversas áreas curriculares, por lo tanto el propósito de la 
investigación fue determinar el nivel de desarrollo de las ocho inteligencias 
múltiples que poseen las personas, estudio desarrollado por Howard Gardner y 
así determinar el grado de relación que existe entre el desarrollo de las 
inteligencias múltiples y la comprensión lectora de los alumnos del 3er.grado de 
secundaria, en tal sentido la investigación. 
 
Los objetivos de la investigación son:  
Establecer la relación de las inteligencias múltiples con la dimensión  literal de 
comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Solidaridad III, San Juan de Lurigancho – 2012. 
 
Establecer la relación de las inteligencias múltiples con la dimensión inferencial de 
comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Solidaridad III, San Juan de Lurigancho – 2012. 
 
Establecer la relación de las inteligencias múltiples con la dimensión crítica de 
comprensión lectora en los alumnos del 3er grado de secundaria de la Institución 
Educativa Solidaridad III, San Juan de Lurigancho – 2012. 
 
La variable x: inteligencias múltiples, se operacionalizó con las dimensiones de la 
variable y: comprensión lectora, como son literal, inferencial y crítico. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
xiv 
 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
